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Violence resides in our society and is visible in so many fields such as school, internet or work. In this project, we will 
focus on violence at work and, more specifically, we will focus on mobbing.
There are many perspectives that exist when analysing this term, but the aim of this work is the juridical-labour analysis 
of it, taking into account the general appreciation of the term established by recognizable psychologists. After this
analysis, we will inquire into the legal means that exist in order to establish the protection of the harassed persons as 
well as the consequences of the acts carried out by the harasser. More specifically, a criminal analysis will be 
performed, analysing the new article 173.1, second paragraph, of the Criminal Code.This article, introduced after the 
reform of the Criminal Code in 2010, sets out in detail the
crime of moral harassment.
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La violencia, es algo que reside en nuestra sociedad, aplicable a cualquier ámbito concreto,así como a la escuela, en 
internet, en el trabajo. La violencia sobre la que se va a incidir en este trabajo es la del ámbito laboral y más 
concretamente, se va a tratar sobre el acoso moral o mobbing.
Son muchas las perspectivas que existen a la hora de analizar dicho término, pero el objeto de dicho trabajo es el 
análisis jurídico-laboral de este, atendiendo en un primer lugar a la apreciación general del término, establecido por 
reconocibles autores psicólogos. Tras dicho análisis general, se establearán las vías del derecho que existen para 
establecer tanto la protección de las personas acosadas, así como de las consecuencias de los actos llevados a cabo 
por la persona acosadora. De forma más concreta se hará un análisis penal, analizando el nuevo artículo 173.1 párrafo 
segundo del Código Penal, el cual establece de forma detallada el delito de acoso moral, el cual se implantó tras la 
reforma del Código Penal en 2010.
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